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RINGKASAN 
Pramudya Setya Dharma. H0811067. 2015. Strategi Pengembangan Usaha 
Anyaman Pelepah Pisang di Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, Kabupaten 
Temanggung (Kasus pada PB. Bina Usaha)”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Totok 
Mardikanto, MS dan R. Kunto Adi, S.P, M.P. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
Perkembangan industri saat ini sangat pesat. Keberadaan industri kecil di 
tengah-tengah masyarakat dapat menjadi sarana pembuka lapangan pekerjaan serta 
dapat menjadi sarana menambah penghasilan. Salah satu yang berkembang saat ini 
adalah agroindustri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan 
usaha anyaman pelepah pisang, mengetahui faktor internal dan eksternal 
pengembangan usaha anyaman pelepah pisang, merumuskan alternatif strategi serta 
menentukan prioritas strategi yang diterapkan dalam mengembangkan usaha anyaman 
pelepah pisang pada PB. Bina Usaha di Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, 
Kabupaten Temanggung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode 
deskriptif. Teknik pelaksanaan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Lokasi 
penelitian yaitu PB. Bina Usaha di Desa Mojotengah, Kecamatan Kedu, Kabupaten 
Temanggung. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data 
yang digunakan adalah (1) Matriks IFE dan Matriks EFE, (2) Matriks IE, (3) Matriks 
SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi, (4) Matriks QSP. 
Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan usaha anyaman pelepah pisang  di 
PB. Bina Usaha kurang optimal. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi 
pengembangan usaha anyaman pelepah pisang. Analisis SWOT menghasilkan empat 
alternatif strategi yaitu menjaga dan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas 
produk yang telah dibuat untuk menjaga kepercayaan konsumen, melakukan 
pengembangan pasar untuk meningkatkan jumlah konsumen, melakukan inovasi dan 
menciptakan produk baru, Pembenahan manajemen usaha dan akses bahan baku 
dengan fasilitasi pemerintah. Matriks QSP menghasilkan prioritas strategi yang dapat 
diterapkan untuk mengembangkan usaha anyaman pelepah pisang adalah menjaga dan 
meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk yang telah dibuat untuk menjaga 
kepercayaan konsumen. Saran yang dapat diberikan adalah proses produksi diharapkan 
tidak hanya memproduksi produk setengah jadi saja melainkan memproduksi produk 
jadi. menjaga stabilitas kapasitas produksi, menjaga dan meningkatkan kualitas produk 
dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, melakukan 
perbaikan manajemen usaha untuk mengurangi kelemahan yang dimiliki perusahaan, 
untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas terkait agar lebih 
memperhatikan usaha anyaman pelepah pisang ini agar potensi yang dimiliki dapat 
dioptimalkan seperti mengadakan pelatihan dan pendampingan dalam hal inovasi 
produk terutama dalam proses desain produk.. 
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SUMMARY 
 
Pramudya Setya Dharma. H0811067. 2015. “Business Development Strategy 
of Woven Banana Stem in Mojotengah Village, Kedu District, Temanggung 
Regency (Case in PB. Bina Usaha)”. Supervised by Prof. Dr. Ir. Totok 
Mardikanto,MS and R. Kunto Adi, S.P, M.P. Faculty of Agriculture Sebelas Maret 
University.  
Nowdays, the industry developed rapidly. The existence of small industry in the 
society can give the society job opportunity and additional income. The develop 
industry is agroindustry. This research aims to know the condition of the management 
of woven banana stem business, to know the internal and external factors of developing 
woven banana stem business, to formulate the alternative strategy and determine the 
priority strategy applied in developing woven banana stem business in PB. Bina Usaha, 
Mojotengah village, Kedu District, Temanggung Regency. 
This research uses qualitative approach and descriptive method. The technique 
implementation of this research is case study. The location of the research is PB. Bina 
Usaha in Mojotengah Village, Kedu District, Temanggung Regency. The data used is 
primer and secondary data. The data used in this research are (1) IFE Matrix and EFE 
Matrix, (2) IE Matrix, (3) SWOT Matrix used to formulate the alternative strategy, (4) 
QSP Matrix. 
The result of this research shows that the woven banana stem business 
management in PB. Bina Usaha is less optimum. The internal and external factors 
influence the development of woven banana stem business. SWOT analysis produced 
four alternative strategy they are to maintain and increase production capacity and 
product quality have been made to maintain consumer confidence, developing the 
market to increase the number of consumers, making innovation and create new 
products, improve business management and raw materials access with government 
facilitation. QSP Matrix produce priority strategy that can be applied to develop the 
business of woven banana steam is to maintain and increase production capacity and 
product quality have been made to maintain consumer confidence. The suggestions of 
this research are expected production process not only produces semi-finished 
products, but also produce the finished product. maintaining the stability of production 
capacity, maintain and improve product quality by enhancing labor skills through 
training, improve business management to reduce the weaknesses of the company, for 
the Government of Temanggung Regency through the relevant authorities to pay more 
attention to woven banana steam business that its potential can be optimized such as 
training and mentoring in terms of product innovation, especially in product design 
process. 
 
